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Un étudiant sérieux possédant cet es-
prit et cette habileté trouvera dans l'é-
tude de ce manuel beaucoup de plai-
sir et de satisfaction et ce, pour plusieurs 
raisons. 
Tout d'abord, bien que de façon con-
cise mais très rigoureuse, l'auteur prend 
le temps, au tout début de son manuel, 
d'expliquer à fond un grand nombre de 
concepts de base. C'est ainsi qu'on y 
explique, entr'autres, des concepts élé-
mentaires comme ceux des quantités mar-
ginales, de la droite, des taux de change-
ment etc; puis des concepts plus com-
pliqués comme ceux de la dérivée, des 
lignes de contour, des logarithmes dans 
la base c, de l'utilité marginale etc. 
On notera que l'auteur prend le temps, 
ce qui n'est pas habituel dans les ma-
nuels de ce genre, de revenir sur des no-
tions de base qui ne relèvent pas stric-
tement du domaine de l'analyse écono-
mique comme le droite et les logarith-
mes. Cela donne l'avantage de partir 
sur un pied solide, sans comporter pour 
cela le désavantage de trop retarder l'a-
nalyse économique parce que l'auteur ne 
donne que l'essentiel de ces choses. 
En second lieu, l'auteur fournit suffi-
samment d'informations, soit dans les gra-
phiques, soit dans les tableaux, pour 
que le lecteur puisse lui-même tracer ses 
propres graphiques à l'échelle qui lui 
plait lui donnant ainsi l'occasion d'ap-
prendre « en faisant ». De plus, ces in-
formations comportent l'avantage sup-
plémentaire de rendre concrètes des cho-
ses déjà suffisamment abstraites en 
« chiffrant » les variables et les cons-
tantes des équations. 
Enfin, dans de nombreux cas, l'au-
teur rappelle le résultat des études em-
piriques tentées dans le but de vérifier 
dans quelle mesure la théorie des prix 
est conforme à la réalité. Cela lui per-
met, avec beaucoup de justesse, de sou-
ligner les limitations de la première 
mais aussi son évidente utilité, avec la 
conséquence que l'intérêt de l'étudiant 
envers la théorie des prix ne peut que 
croître puisqu'il en voit des applications. 
Voilà pour l'ensemble des caractéristi-
ques qui permettent de faire de ce ma-
nuel un manuel à part. 
Quant au reste, il faut dire que l'au-
teur aborde la matière habituellement 
couverte par les manuels de ce genre, 
soit la théorie de la consommation, 
celle de la production et celle de la 
distribution. Dans ce dernier cas, l'expo-
sé sur l'intérêt, les profits et la rente est 
plus succinc que d'habitude, ce qui sou-
lage le lecteur des discussions et distinc-
tions oiseuses de certains manuels tout 
en lui permettant de saisir l'essentiel du 
problème. 
A cela, il ajoute les considérations 
sur la relativité du bien-être économique 
impliqué par la théorie statique des 
prix et sur la programmation linéaire 
comme technique mathématique permet-
tant d'approximer pour des problèmes 
concrets la solution théorique prévue par 
l'utilisation des courbes d'indifférence 
d'échelle et de budget. 
Enfin, voilà un manuel qui dévelop-
pe les éléments de la théorie statique des 
prix avec beaucoup de soin, beaucoup de 
rigueur et un souci constant d'en assu-
rer l'intégration. C'est un manuel qui 
en est à sa deuxième édition. Sa qualité 
laisse croire qu'il y en aura d'autres. 
Jacques ST-LAURENT 
Histoire et politique du droit du travail, 
par P. Virton, s.j., Bibliothèque de 
la recherche sociale, Spes, Paris, 1968, 
254 pages. 
S'il existe de nombreux manuels et 
traités qui ont pour objet de présenter 
le droit français du travail dans la tota-
lité de ses techniques juridiques, plus 
rares sont les ouvrages consacrés à l'his-
toire du droit du travail, comme tel. 
Celui de Virton veut justement tenter 
de replacer dans leur contexte historique 
et politique les grandes tendances actuel-
les de ce droit particulier et de mon-
trer comment il s'est développé à la 
suite de la naissance de relations socia-
les nouvelles ou de la transformation de 
relations antérieures et sous la pression 
de mouvements d'opinion suffisamment 
forts pour amener le pouvoir politique 
à modifier les institutions juridiques. 
Nous sommes donc ainsi amenés à 
considérer dans leur évolution des rela-
tions qui naissent du travail subordonné 
et le droit qui les régit depuis la nais-
sance du prolétariat d'industrie jusqu'à 
l'époque actuelle de la détermination 
collective des conditions de travail et 
de la participation des salariés à la vie 
économique et sociale. 
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Après avoir étudié la relation juridi-
que du travail avant et après la révolu-
tion française, l'auteur étudie brièvement 
le phénomène de la révolution industriel-
le et montre comment est née cette nou-
velle classe: le prolétariat d'industrie. 
Il explique ensuite comment l'Etat a 
été amené à intervenir de plus en plus, 
d'une façon plutôt paternaliste d'abord 
et plus démocratique ensuite, en adop-
tant un certain nombre de mesures vi-
sant à la protection du salarié. Puis, 
prenant en considération l'évolution qu'a 
connu la main-d'oeuvre depuis le début 
de ce siècle (quantité de main-d'oeuvre, 
immigration, main-d'oeuvre féminine, dé-
veloppement du secteur public, mobilité, 
etc). il dégage les grands mouvements de 
pensée et d'action qui ont conduit à la 
conception contemporaine du droit du 
travail. 
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L'élaboration de ce droit nouveau gra-
vite autour de quatre grands axes: la 
protection individuelle des salariés, la 
détermination collective des conditions 
de travail, l'organisation et la protection 
de la main-d'oeuvre et la participation 
des salariés à la vie économique et so-
ciale. 
En conclusion, l'auteur rappelle le ca-
ractère inachevé et le particularisme du 
droit du travail. 
Si cet ouvrage fait état de l'évolu-
tion du droit français du travail, il n'en 
suggère pas moins des thèmes qui ne 
sont pas propres à ce pays et qui peu-
vent servir de guides pour des études 
similiaires sur d'autres droits. 
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